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・二藤拓人  個人口頭発表、使用言語：日本語（査読あり）  
 表題：  Fr.シュレーゲルにおける書記行為と断片形式  
―『ゲオルグ・フォルスター』を手掛かりに―  
 〔日本ヘルダー学会 2015 年度春季研究発表、立教大学池袋キャンパス、 5 月 2015 年〕  
 
・二藤拓人  個人口頭発表、使用言語：ドイツ語  
 表題：  Zäsur als  Moment der  Neutra l is ierung.  
Zur Technik  des  Schreibens im „Fragment“  Friedrich Schlegels .  
 〔日本独文学会主催第 58 回文化ゼミナール、長野県蓼科リゾートホテル、3 月 2016 年〕 
 
